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UMA INTRODUÇÃO À SINTAXE DO C++
(C++03 e C++11)
Neste texto, o Autor descreve em detalhe a sintaxe e utilização comum 
da linguagem de programação C++, nas suas normas C++03 e 
C++11. Pela sua utilidade, exemplos e descrição prática de casos 
relevantes em programação, o texto é apropriado a Alunos do 
Ensino Superior e Profissionais de Engenharia para o desenvolvimento 
racional de implementações computacionais. Em particular, destina-se 
aos leitores com restrições de tempo e requisitos de elevada eficiência.
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